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Fig. 1.8  The feature of service robots in real environment 
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Fig. 1.9  Nissan Motor Company’s concept car “Land Glider” 
(quoted from http://japanese.engadget.com) 
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Fig. 1.10  Configuration of this thesis 
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???????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? 
 
???? ???? 
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Fig. 2.1  Support polygon and composed force 
2.2  ???????????????????????? 
 
2.2.1  ZMP?????? 
 
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
ZMP???????????????? ZMP????????????????
?????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????3???????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? P?Fig. 2.1?
??????????????????? P?????????????????
???????????????????????????? ZMP?Zero-Moment 
Point????? 
??????????ZMP ???????????????????????
?????????????????????????????????????
??????ZMP ????????????????????????????
? 2?? ?????????????????????????
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?????????????????????????????????????
???????????????????? ZMP?????????? 
 
2.2.2  ???? 
 
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
????????????????????????????????????
?????????? ZMP???????????????????? ZMP??
?????????? ZMP????????????????????????
??????????????????????? ZMP???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
????????????????????????????? 4 ?????
???? 
1. ????????????? 
2. ??????????????? ZMP?????? 
3. ??????????? 
4. ?????????????????? 2 ?????????????
????????????????????? 
????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
???? ???? 
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2.2.3  ????????????? 
 
???????????????????????????????????
??????Fig. 2.2?? 
1. ????????????????????????????? 
2. ?????????????????????????????????
????????? 
3. ??????????????????????????????? 
4. X?????????????????????? Y?????????
????????????? Z????????? O?????????
? 
5. ???????????????????????X?Y??? Z????
???????????????????? 
6. ?????????????????????????????????
????????????X??? Y????????????????
????????????????? 
 
2.2.4  ZMP?????? 
 
?????????????????????O? XYZ???????????
?? P??????????????????????????? 
 mi(ri ? rp )
i
AllParticles
? ? (˙ ˙ ri +G) ? {(rFk ? rp ) ? Fk + Mk}+ T = 0
k
AllPoints
?  (2.1) 
?(2.1)????? P? ZMP????????? ZMP??????? 
 mi(ri ? rZMP )
i
AllParticles
? ? (˙ ˙ ri +G) ? {(rFk ? rZMP ) ? Fk + Mk}+ TZMP = 0
k
AllPoints
?  (2.2) 
????ZMP?????TZMP = [0,0,Tz ]
T???? 
? 2?? ?????????????????????????
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Fig. 2.2  Robot model and definitions 
???? ???? 
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???????????????????Fig. 2.2??????????????
????????????O ? X Y Z ??????????????? ZMP ???
?????????? 
mi(r i ? r ZMP )
i
AllParticles
? ? ˙ ˙ r i{ + ˙ ? ? r i + 2? ? ˙ r i +? ? ? ? r i( ) + ˙ ˙ Q + G }? {(r Fk ? r ZMP ) ? F k + M k} + T ZMP = 0
k
AllPoints
?
 (2.3) 
 
???(2.3)??????O ? X Y Z ???? ZMP ??????????????
?????????????? ZMP????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? ZMP?????????????????
???????????????????????????? ZMP??????
?????????????????????????????????????
??????? 
 
2.2.5  ??????????????? 
 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????? 
1. ???????????????? 
2. ????????????????????? 4???????????Fig. 2.3?? 
3. ???????????????????????????????? Yaw
???????????????????????????????????? 
4. Z?????????????????????????Fig. 2.4?? 
 
??????????????????????(2.3)????????? 
 mi(r i ? r ZMP )
i
AllParticles
? ? ˙ ˙ r i{ + ˙ ? ? r i + 2? ? ˙ r i +? ? ? ? r i( ) + ˙ ˙ Q + G } = 0  (2.4) 
?????????????Fig. 2.3???????????????????
??????????????????????? 4????????????. ?
? 2?? ?????????????????????????
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???????????????????????????????M????4
?????????????(2.4)????????? 
 mw (r w ? r ZMP ) ? ˙ ˙ r w{ + ˙ ? ? r w + 2? ? ˙ r w +? ? ? ? r w( ) + ˙ ˙ Q + G } = ?M  (2.5) 
?(2.5)?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
 
 
Fig. 2.3  Upper body model as a 4-particle model 
 
 
 
 
Fig. 2.4  Linearization of the robot model 
???? ???? 
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??????????(2.5)?????????????????????(2.6)??
(2.7) ??(2.8)??????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????? 
 mU( ? z T ? ˙ ˙ x T ? ? x T ? ˙ ˙ z T ) + mT(z T ? z ZMP )(˙ ˙ x T + ˙ ˙ x q ? g x)˛ ?mT(x T ? x ZMP)(˙ ˙ z T + ˙ ˙ z q ? g z)
+mW(z W ? z ZMP)(˙ ˙ x W + ˙ ˙ x q ? g x) ?mW(x W ? x ZMP)(˙ ˙ z W + ˙ ˙ z q ? g z) = ?My
 (2.6) 
 mU(Y ? y T ? ˙ ˙ z T ? ? z T ? ˙ ˙ y T ) + mT(y T ? y ZMP )(˙ ˙ z T + ˙ ˙ z q ? g z) ?mT(z T ? z ZMP )(˙ ˙ y T + ˙ ˙ y q ? g y)
+mW(y W ? y ZMP)(˙ ˙ z W + ˙ ˙ z q ? g z) ?mW(z W ? z ZMP)(˙ ˙ y W + ˙ ˙ y q ? g y) = ?Mx
 (2.7) 
 
  
mU { ? x T ? ˙ ˙ y T ? ? y T ? ˙ ˙ x T + 2( ? ˙ x T ? x T + ? ˙ y T ? y T )? z + ( ? x T
2
+ ? y T
2) ˙ ? z } + mT(x T ? x ZMP )(˙ ˙ y T + ˙ ˙ y q ? g y) ?mT(y T ? y ZMP)(˙ ˙ x T + ˙ ˙ x q ? g x)
+mW(x W ? x ZMP)(˙ ˙ y W + ˙ ˙ y q ? g y) ?mW(y W ? y ZMP)(˙ ˙ x W + ˙ ˙ x q ? g x) = ?Mz
 (2.8) 
?(2.6)?(2.7)?(2.8)? Z????????????????????????? 
????????????????????????????? Z??????
????????????? ??????????????? 2???
?? 
 mT(z T ? z ZMP )˙ ˙ x T˛ ?mT( ? g z)x T + mW(z W ? z ZMP )˙ ˙ x W ?mW( ? g z)x W = ?M*y  (2.9) 
 ?mT(z T ? z ZMP)˙ ˙ y T + mT( ? g z)y T ?mW(z W ? z ZMP)˙ ˙ y W + mW( ? g z)y W = ?M*x  (2.10) 
 
  
mU R
2˙ ˙ ? yaw = ?M*z  (2.11) 
 
????????? x T? x W? y T? y W?????????????(2.9)?(2.11)
?????????????????????????? x ? y ?? 4?????
????????(2.9)?(2.10)? 2 ?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????(2.9)?(2.10)????????????????????????(2.12)?
(2.13)????????? 4 ??????????? x T? x W? y T? y W???? 4
???????????????????????????????? 
 
? 2?? ?????????????????????????
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?
mT(z T ? z ZMP )˙ ˙ x T˛ ?mT( ? g z)x T = ?M*yTRUNK
+mW(z W ? z ZMP)˙ ˙ x W ?mW( ? g z)x W = ?M*yWAIST
M*yTRUNK + M
*
yWAIST = M
*
y
? (2.12) 
 
 
?mT(z T ? z ZMP)˙ ˙ y T + mT( ? g z)y T = ?M*xTRUNK
?mW(z W ? z ZMP)˙ ˙ y W + mW( ? g z)y W = ?M*xWAIST
M*xTRUNK + M*xWAIST = M*x
 (2.13) 
 
 
  
mU R
2˙ ˙ ? y = ?M*z  (2.14) 
 
????????????????????????????????????
?(2.12)??(2.13)??????? ZMP ???????????????????
??????????????????????????? 2????? 
  (2.15) 
  (2.16) 
????????????????????????????????????
?? ??????????????? ?????????????
??? 
????????????????? 
?(2.15)??????????? ????????????????????
??????????? 
  (2.17) 
???????? 2 ?????????????????[120]???????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? 
?????(2.17)????????????????????????????? 
???? ???? 
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Fig. 2.5  Impulse response of ZMP equation 
  (2.18) 
??????????????????????????? 
 x W (t) = be
?a t
 (2.19) 
???? 
 a =
g z
(z W ? z ZMP )
,b = ? 1
2 g z (z W ? z ZMP )
 (2.20) 
???????????????????? WABIAN-2R ????????
z w = 600[mm]?????????? Fig. 2.5?????? 
? 2?? ?????????????????????????
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?????????(2.19)????(2.15)??????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? 
 
2.2.6  ??????????????? 
 
?????(2.12)?????MyTRUNK
* ???MyWAIST
* ???????? ZMP???
?????????????????????????????????????
?????????????????? ZMP ??????O ? X Y Z ??????
????????????MyTRUNK
* ???MyWAIST
* ???????????????
???(2.12)??????????????? 
????(2.12)? 2?????????????????????? x T?x W??
???????????????????(2.12)? 2 ?????????????
?????????????????? x T?x W????????????????
?????????????????????????????????????
x T? x W?????????????????????????????????
? y T? y W??????????? 
???????????? ZMP?????????????????????
?????????????????????????????????????
??????yaw??(2.14)??????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? 
 
 
2.2.7  ??????????????????????????????? 
 
????????????????????????????????????
??????????????????????????(2.3)?????????
???? ???? 
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?????????? ZMP??????????? ??????????
?????????????(2.12)??(2.13)?????????????????
???????????? ?????????????????????
????? 
????????????????????????????????????
?????????????????????n???????????????
????????? ??????????(2.21)??????????
?????????????????????????? 
  (2.21) 
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? 1???????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
2.2.8  ??????????? 
 
??????????????????????????? Fig. 2.6?????
?????????????????????????????????????
???????????????????? 5????????? 
A. ??????? 
??????????????????????????????????
?????????????????????????????5???? 6
????????????????????????? 
B. ???????? 
??????????????????????????????????
????????????????????? 
C. ?? ZMP????? 
ZMP ???????????????????X?Y ??????????
? 2?? ?????????????????????????
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??????????????????????????????????
? ZMP?????????? 
D. ???????????? 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??? 
E. ?????????????????? 
????????????????? 6 ????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????? 
 
???? ???? 
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Fig. 2.6  Flowchart of the pattern generation method based on Fourier transform 
? 2?? ?????????????????????????
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2.3? ????????????????? 
 
2.3.1? ???? 
 
???????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????? 2????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? 
 
2.3.2? ???? 
 
??? 2 ???????????????????????????????
???? 
 
(a) ??????????????????? 
???????????????????????????????????
????WABIAN-2R????? 600[mm]?????1/3??1/2??1??2??3
?????????????????????????????????????
?????????????????????WABIAN-2R????? 4????
???? 
 
(b) ???????????? 
??????????????????? 9.81[m/s2]?????1/3 ??1/2 ??
1??2??3???????? 
 
???????????????????????????????????
???????WABIAN-2R????? 64.5[kg]?????????? 
 
2.3.3? ???? 
 
???????????????????????????????????
???? ???? 
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?????????????????????????????????????
?????????????? 
?????????????????????????2.19?????2.20??
???????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
???????????????????????Pattern Generator?????PG
???????????????????????PG ????????????
?????????????????????????????????????
??????????? 
?????????????? 8[step]??? 200[mm]?????? 30[mm]??
? 180[mm]????? 0.96[s]?????? ZMP???????????????
?????? Yaw?????????????????????????????
????????????????????? ZMP?????????????
????????????????????????????? 50[Hz]?????
Butterworth?????????ZMP???????????????? ZMP??
???????? 
?????????????? ZMP???????????????????
???? PG???????????????????? 
 
2.3.4? ???? 
???????????? Fig. 2.7?? Fig. 2.10???? 
 
(a) ??????????????????? 
Fig. 2.7?????????????? 600[mm]?????1/3??1/2??1??
2??3????????? ZMP??????????????????????
?????????????????[s]???????????????????
???????????????? X?????[m]???? 
???????????????????????????????????
?????TDyn???????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
???Fig. 2.8?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? ZMP?????????????????? X????? Y????[m]?
? 2?? ?????????????????????????
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??? 
???????????????????????????????????
?????Y??????????????????????????? 
 
(b) ???????????? 
Fig. 2.9???????????? 1/3??1/2??1??2??3???????
?? ZMP????????????????????????????????
???????[s]???????????????? X?????[m]???? 
???????????????????????????????????
???????????TDyn????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? 
???Fig. 2.10?????????????????????????????
?????????????????????????????????????
ZMP??????????????????X?????Y????[m]???? 
???????????????????????????????????
????????????????????????Y????????????
??????????????? 
 
???????????????????????????????????
??????????????????????????? Fig. 2.11??????
?????????????????????? Fig. 2.12???? 
 
???? ???? 
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Fig. 2.7  Impulse response of ZMP equation changing the height of the waist 
 
 
Fig. 2.8  Horizontal waist trajectory changing the height of the waist 
? 2?? ?????????????????????????
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Fig. 2.9  Impulse response of ZMP equation changing the acceleration of gravity 
 
Fig. 2.10  Horizontal waist trajectory changing the acceleration of gravity 
???? ???? 
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(a) Zw=200[mm] 
 
(b) Zw=300[mm] 
  Fig. 2.11  Stick diagram of walking pattern changing the height of the waist 
? 2?? ?????????????????????????
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(c) Zw=600[mm] 
 
Fig. 2.11  Stick diagram of walking pattern changing the height of the waist 
???? ???? 
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 (d) Zw=1200[mm] 
 
Fig. 2.11  Stick diagram of walking pattern changing the height of the waist 
? 2?? ?????????????????????????
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(e) Zw=1800[mm] 
 
 Fig. 2.11  Stick diagram of walking pattern changing the height of the waist 
???? ???? 
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(a) Zw=200[mm] 
 
 
 
(b) Zw=300[mm] 
 
Fig. 2.12  Stick diagram of walking pattern of the right leg changing the height of the 
waist on the sagital plane 
? 2?? ?????????????????????????
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(c) Zw=600[mm] 
 
Fig. 2.12  Stick diagram of walking pattern of the right leg changing the height of the 
waist on the sagital plane 
???? ???? 
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(d) Zw=1200[mm] 
 
Fig. 2.12  Stick diagram of walking pattern of the right leg changing the height of the 
waist on the sagital plane 
? 2?? ?????????????????????????
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(e) Zw=1800[mm] 
 
Fig. 2.12  Stick diagram of walking pattern of the right leg changing the height of the 
waist on the sagital plane 
???? ???? 
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2.3.5? ?? 
???????????????????????????????? 
????ZMP ????????????????2.19???????????
??????? a??0??b??0??????????????????????
????? Fig. 2.13?????????????????? 1???? 
Fig. 2.13 (a)?????????? a????????????????????
????????????????????????????????a????
????????????????????Fig. 2.13 (b)??????? b????
???t=0????????????????????????????????
??? 
??????????????????????? 
 
(a) In case of focusing "a" (b=1) 
  Fig. 2.13  Corelation between the impulse response of the ZMP equation and the 
coefficients 
? 2?? ?????????????????????????
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???????? Zw???????a?b ????????????2.20????
?????????????????????????????? Fig. 2.8???
???????G?????????????????????????????
??  
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????? 
????Fig. 2.8????????????????????????????
??????????????????????? 
??????Fig. 2.7??????????????????????????
 
(b) In case of focusing "b" (a=1) 
  Fig. 2.13  Corelation between the impulse response of the ZMP equation and the 
coefficients 
???? ???? 
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???????TDyn????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????? 
????????????????????? 
????? G???????a?????b??????????2.15????
??????????????????????????????? Fig. 2.7??
????????Zw ???????????????????????????
????????????????????? Zw=0?????????????
??????????????????????????????????? 0
?????????????????????????????????????
?????????????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????Fig. 2.9?????????????????????????????
????????????????TDyn???????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????Fig. 2.10??????
?????????????????????????????????????
??? 
 
????????????????????????????????Zw<0?
???????????????????????????????? 
Zw<0??????2.12???????????? 2?????????????
????? 0 ???????????????[122]?????????????
?????????????????????????????????????
????????? 
 
x W (t) =
1
?n (z ZMP ? z w )
sin(?nt)    (2.17) 
? 2?? ?????????????????????????
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???? 
?n =
?gz
z ZMP ? z w
    (2.18) 
???? 
??????????????????????????????????
-600[mm]???????1/3??1/2??1??2??3????????? ZMP?
?????????????????????????? Fig. 2.14(a)???????
??? Zw=-600[mm]?????? 1/3??1/2??1??2??3????????
?????????????????????? Fig. 2.14(b)???? 
????????????2.17??????????????????????
t<0???????????????????t?0??????????????
??????????????Zw?????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????? Fig. 2.14???????? 
???????????????????????????????????
???????????? 
 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???? ???? 
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(a) Height of the waist Zw (G: x1) 
 
(b) Gravity (Zw=-600[m]) 
Fig. 2.14  Horizontal waist trajectory in case of Zw<0 
? 2?? ?????????????????????????
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2.4? ??????????????? 
 
2.4.1? ???? 
 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
 
2.4.2? ???? 
 
?????? 5??????????????????????????????
????????????????????? 
 
Motion #1????? 
? ?? 200[mm/step] 
Motion #2?????????????? 
? ?? 200[mm/step] 
? ???????-200[mm] 
Motion #3?????????????? 
? ?? 200[mm/step] 
? ???????-400[mm] 
Motion #4??????????????????90[deg]? 
? ?????????????????????????????????
????????????????? Yaw????-30[deg/step]????
????????? 90[deg]???? 
Motion #5??????????? 
? ?? 200[mm/step] 
 
????????????????????????????? 
?????????WABIAN-2R??????? 
????? 0.96[s/step]??? 180[mm]??? 6[step]?????? 30[mm]?
????????? 600[mm] 
 
???? ???? 
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2.4.3? ???? 
 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????? 
 
2.4.4? ???? 
 
????????Fig. 2.15????????????????????????
??????????????????????#1 ?????????????
?????2??3 ????????????????????????????
??????????#4 ?????????????????????????
?5?????????????????????? 
???????????????????????????????????
?????????? Fig. 2.16?2.17????????????????????
???? X?Y?Yaw?????? 
 
? 2?? ?????????????????????????
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Fig. 2.15  The number of the iterative calculation for each motion 
 
 
 
(a) Motion #1 
Fig. 2.16  Initial compensated moments for each motion 
???? ???? 
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(b) Motion #2 
 
 
 
(c) Motion #3 
Fig. 2.16  Initial compensated moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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(d) Motion #4 
 
 
(e) Motion #5 
Fig. 2.16  Initial compensated moments for each motion 
???? ???? 
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(a) Mx for Motion #1 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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(b) My for Motion #1 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
???? ???? 
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(c) Mx for Motion #2 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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(d) My for Motion #2 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
???? ???? 
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(e) Mx for Motion #3 (1/2) 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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(e) Mx for Motion #3 (2/2) 
 
 
(f) My for Motion #3 (1/2) 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
???? ???? 
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(f) My for Motion #3 (2/2) 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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(g) Mx for Motion #4 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
???? ???? 
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(h) My for Motion #4 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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(i) Mx for Motion #5 (1/2) 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
???? ???? 
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(i) Mx for Motion #5 (2/2) 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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(j) My for Motion #5 (1/2) 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
???? ???? 
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(j) My for Motion #5 (2/2) 
Fig. 2.17  Convergence of the error moments for each motion 
? 2?? ?????????????????????????
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2.4.5? ?? 
 
????????Motion #1??#3????????????????????
??????????????????Fig. 2.15???????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????? Fig. 2.17(c)??(f)?????????????? 
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
?????????????????Motion #4??????????????
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??????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
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3.2.2  ???????????????????? 
 
???????????????????????? FFT???????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????? Fig. 3.1???? 
?????????????????????????????????Fig. 3.2
??????????? 0.20 [m/step]????? 0.96 [s/step]??? 8 [step]?????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
???? ???? 
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Fig. 3.1  Flowchart of the IR-based SWPG (convergence for all of the phases) 
? 3?? ?????????????????????????
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3.2.3  ???????????????????? 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???? 3 ?????????????????????? ZMP ????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????2????????????
Fig. 3.2  Waist compensatory motion generated with the IR-based SWPG  
(convergence for all of the phases) 
???? ???? 
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?????????? 3??????? 2???????????????????
1??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? Fig. 3.3????????? Fig. 3.4??
?? 
?????????????????????????????????Fig. 3.5
??????????????????????? FFT ????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
Fig. 3.3  Algorithm of the IR-based SWPG (convergence for each phase) 
? 3?? ?????????????????????????
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Fig. 3.4  Flowchart of the IR-based SWPG (convergence for each phase) 
???? ???? 
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Fig. 3.5  Waist compensatory motion for standing still generated with the 
IR-based SWPG (convergence for each phase) 
? 3?? ?????????????????????????
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?????????????????????????????2.5 [m/s2]?????
???? ???? 
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Fig. 3.6  Flowchart of the IR-based SWPG (convergence for each window) 
? 3?? ?????????????????????????
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Fig. 3.7  Comparison of the waist trajectories (without windows overlapped) 
 
Fig. 3.8  Comparison of the waist trajectories (with windows overlapped) 
???? ???? 
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Fig. 3.9  Comparison of the waist trajectories (with windows overlapped) (enlarged) 
 
Fig. 3.10  Comparison of the accelerations of the waist trajectories 
? 3?? ?????????????????????????
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????????????????Fig. 3.11???????????????? 3?
????????? 
 
1. Pre-phase (????  [s]) 
2. Target phase (????  [s]) 
3. Post-phase (????  [s]) 
 
???????????????????????? ? ? 1.8[s]?????
?? ? 1 ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????? 
3.1 ??????????? ? tpst????????????????????
???? Target phase????????????????????????????
 
 
 
Fig. 3.11  the compensatory waist trajectory for the compensated moment which is cut out 
with a window 
???? ???? 
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Fig. 3.12  Flowchart of the FF-based online walking pattern generation 
? 3?? ?????????????????????????
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??????????????????????????????????? Fig. 
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?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????Fig. 3.14 ?????????????
Fig. 3.15??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
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Fig. 3.13  Comparison of the compensatory trajectories 
???? ???? 
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Fig. 3.14  Acceleration of the waist trajectory 
 
 
 
Fig. 3.15  Difference value of the acceleration 
? 3?? ?????????????????????????
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Fig. 3.16? Flowchart of online pattern generation with the reduction of the iterative 
calculations 
? 3?? ?????????????????????????
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?????????????????????????????????????
??????????????????????CPU??? Pentium(R) M 1.8[GHz], 
??? 2.0[GB], OS??? QNX(R)  Neutrino(R)  RTOS 6.3????? PC????
?? 
???????? 0.20[m]????? 0.96[s], ?? 8[step]????????????
?????????????????????????????????????
????? Fig. 3.18???????????????????? ? tpst? 1.80[s]?
? 60[ms]????Fig. 3.18 ????????????????????????
1.2 ??????????? 7 ??????????????????????
???? ???? 
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Fig. 3.17  The number of the iterative calculation 
 
 
 
Fig. 3.18  The number of the iterative calculation at each window 
? 3?? ?????????????????????????
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?????????????????????????????????? 
 
 
4.2  ?????????????WABIAN-2R 
 
?????????????????????????????????????
??????WABIAN-2R?????????????????????????? 
 
4.2.1? ??????????? 
 
WABIAN-2R???????????????????????????????
??????????????????????????????????????
1500[mm]??? 60[kg]????????????????????????????
????????????Fig. 4.1????????? 
 
4.2.2? ????? 
?
?????????????????????????WABIAN-2R??????
???????????????
 
Fig. 4.1  Link proportion of human [121] 
? 4?? ?????????????????????????
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?
 
Fig. 4.2  Pelvis and knee motion of human walking [122] 
 
 
Fig. 4.3  Stick diagram of human leg motion [122] 
???? ???? 
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???? ?? ?????
? ?????????????????????Fig. 4.2??????????????
?????????????????????????Fig. 4.3??????????
?????????????????????????????????????Roll
??Yaw??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????Fig. 4.4???????????????????????2?
??????????????????????????????????????
2?????????????????????????????????????
???????????????????????????2??????????
???????????  
?? Roll ??Yaw ????????????????????????????
 
Fig. 4.4  Pelvis structure of human [123] 
? 4?? ?????????????????????????
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??????????????????????????????????????
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(b)? ?? 2??? 
????? Pitch?? Roll?????????????????????????
????????????????????????? 2????????????
??? Yaw??????????????????????????? Yaw???
????????????? 
 
(c)? ????? 
WAIBAN-2R?????? 41??????? 7??????? 3????? 1?
?????? Pitch, Roll? 2???????? 1???????? 2????Roll, Yaw??
???? 2????Pitch, Roll????? 7????? 3????? 1?????? 3
???????? 3?????? 3?????????? 
 
4.2.3? ???? 
 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?  
(a) Foot-flat   (b) Toe-contact 
Fig. 4.5  Foot mechanism 
???? ???? 
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????Fig. 4.5 ??????????????????
????????????????????????1??????????????
????????????????????????????????? 
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????? Fig. 4.7???????? Fig. 4.8?????? Table 4.1?????? Fig. 
4.9???????????????? Fig. 4.10??WABIAN-2R???? Fig. 4.11
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Fig. 4.6? Overview of the 3D CAD model of WABIAN-2R 
???? ???? 
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Fig. 4.7? DOF configuration of WABIAN-2R 
? 4?? ?????????????????????????
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Fig. 4.8? Mass configuration of WABIAN-2R 
???? ???? 
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Fig. 4.10  Movable range of joints 
? ? ? ?  
Fig. 4.9? Dimensions of WABIAN-2R 
? 4?? ?????????????????????????
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Fig. 4.11? Photo of WABIAN-2R 
???? ???? 
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
???? ???? 
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
? 4?? ?????????????????????????
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
???? ???? 
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
? 4?? ?????????????????????????
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
???? ???? 
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
? 4?? ?????????????????????????
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
???? ???? 
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
? 4?? ?????????????????????????
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
? 4?? ?????????????????????????
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Fig. 4.14 Simulation of adaptive walking with joystick (0.20[m/step], 0.96[s/step]) 
???? ???? 
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